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Sin embargo, su huella más notable es,  sin duda,  Historia de Enrique, fi  de Oliva,  evocación de esa 
epopeya a través de refundiciones y prosificaciones que hoy en día siguen siendo analizadas. 





Palabras   clave:  libro   de   caballerías   –   paratexto   –   recepción 
La aparición del libro ilustrado en el siglo XV estuvo suscitada por distintos 



























































“Historia de enrrique fi de oliua:  rey  de iherusalem  enperador  de constantinopla”4  , 
pues la imagen del rey entronado afirmaría los privilegios nobiliarios indicados en la 







imputársele  a  la reina Isabel  por su conocida afición hacia  los héroes espirituales  y 
virtuosos, rasgos que ostenta el personaje de Enrique.
Por otra parte, el trazado de la estructura narrativa de la novela en cuestión, ya 
está  develado por   los  elementos  que componen  la   titulación  de su primera  edición. 
Cuatro   planos   independientes,   pero   portando,   cada   uno   de   ellos,   un   significado 










































mostraban   como   una   bestia   indómita,   de   bravo   carácter,   de   hábitos   solitarios   e 
imposible de atrapar,  siendo este último atributo lo que ha fomentado su proverbial 
fama. 







































se  podría  conjeturar   la   economización  en  el  uso  de   los   tacos,  xilografías,   etc.),   no 
podemos pasar por alto que la lectura iconológica de los elementos elegidos para la 
ilustración   de   la   tapa   (león,   unicornio,   garza,   dragón,   águila)   concuerdan   con   los 
códigos establecidos en la época y con los horizontes de expectativas en donde se quiere 
hacer  difundir  el   libro.  Por  ello,  el  campo de batalla  plasmaría   la   lucha de   fuerzas 










siglo  XVI  y  principios  del  XVII   “era   costumbre  que   los  muchachas  y  muchachos 

























se protagonizan (“Hierusalen”,  “Constantinopla”),  el  libro de 1580 hace referencia a 
rangos nobiliarios novedosos con respecto a las ediciones anteriores, es el caso de la 
nominalización:  “Hystoria  de  Enrrique  hijo  del  duque  de   la  Rocha  y  dela  Infanta 
Oliua”, perfilándose, de manera definitiva, un universo de recepción vinculado a la vida 
cortesana.  
A partir  de   lo  apuntado sobre   las  portadas  de   la  novela  castellana,  podemos 
concluir que cada vez que se imprime un título de la ficción medieval se debe a que la 
realidad política y moral del siglo XVI demanda imágenes de reconocimiento social que 
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